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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ВЫБОРУ СТРАТЕГИЙ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ SPACE-АНАЛИЗА
TH E TECH N O LO G Y OF DEVELOPIN G INNOVATIVE STRATEGIES 
FO R  TO U RISM  ENTERPRISES: IM PLICATION AN D  GUIDELINES FO R 
SELECTIN G STRATEGIES W ITH  TH E USE OF SPACE-ANALYSISIN
Аннотация
И сследование  проблем  развития ин­
новационной  деятельности  является а кту ­
альны м  вопросом , учиты вая тот факт, что 
развитие  предприятий  тури зм а  зави си т  от 
вы бора  инновационной  стратегии с  учетом  
влияния ф акторов  внеш ней и внутренней 
среды . А ктуал ьность  этих вопросов  опре­
дел ил о  цель и задачи  исследования: рас­
см отреть технологию  разработки  иннова­
ц ио нны х стратегий в туризм е, в частности , 
м етодические  реком ендации  для определе­
ния инновационной  стратегии предприятий  
тури зм а  с  использованием  S pace -анализа.
О сн о в ы в а я сь  на результатах те о р е ти ч ­
но го  и ссл е д о ва н и я , автор ом  р а ссм отрен ы  
о с н о в н ы е  кате гории : тури зм , и нн овац и и  в 
тур и зм е , и н н о ва ц и о н н а я  страте ги я ; о б о ­
сн о ва н о  вл и яни е  о с н о в н ы х  ф а кто р о в  на 
ра зви ти е  и н н о ва ц и о н н о й  д е яте л ьно сти  
в тури зм е . C п р а кти че ско й  точки  зрен ия  
пр о ве д е н а  стр а те ги че ска я  д и а гн о с ти ка  
и н н о ва ц и о н н о й  д е я те л ьн о сти  п р е д п р и я ­
тий  ту р и зм а  с  и спо л ьзо ва н и е м  м ето д и че ­
ски х  р е ко м е н д а ц и й  а втор а  статьи  по вы ­
б о р у  и н н о ва ц и о н н о й  страте ги и  на о сн ове  
S p a ce -а н а л и за , что  по зво л я ет вы д ел ить
Abstract
S tu d y in g  th e  p ro b le m s  o f d e v e lo p m e n t 
in th e  s p h e re  o f in n o v a tio n s  is a key 
issu e , g iv e n  th e  fa c t th a t th e  d e v e lo p m e n t 
o f to u r is m  e n te rp r is e s  d e p e n d s  on th e  
s e le c tio n  o f in n o v a tio n  s tra te g ie s  base d  
on th e  in flu e n c e  o f e x te rn a l and  in te rn a l 
e n v iro n m e n ta l fa c to rs . T h e  re le v a n c e  o f 
th e s e  is s u e s  d e te rm in e d  th e  g o a l and  
o b je c t iv e s  o f th e  s tu d y : to  c o n s id e r  th e  
te c h n o lo g y  o f d e v e lo p in g  in n o v a tiv e  
s tra te g ie s  in to u r is m  a nd  to  g iv e  so m e  
g u id e lin e s  fo r  d e te rm in in g  th e  in n o v a tio n  
s tra te g y  fo r  to u r is m  e n te rp r is e s  w ith  th e  use  
o f th e  S P A C E - a n a ly s is  m a trix .
B a se d  on th e  re s u lts  o f th e  th e o re tic a l 
re s e a rc h , th e  a u th o r  d e s c r ib e s  th e  
m a in  c a te g o r ie s : to u r is m , in n o v a tio n  in 
to u r is m , in n o v a tio n  s tra te g y ; th e  a u th o r  
s u b s ta n tia te s  th e  in flu e n c e  o f ke y  fa c to rs  
on  th e  d e v e lo p m e n t o f in n o v a tio n  a c tiv it ie s  
in to u r is m . In th e  p ra c tic a l pa rt o f th e  a rtic le , 
th e  a u th o r  d e s c r ib e s  a s tra te g ic  d ia g n o s tic s  
o f in n o v a tio n  a c tiv it ie s  o f to u r is m  e n te rp r is e s  
a nd  g iv e s  th e  g u id e lin e s  on s e le c tin g  an 
in n o v a tio n  s tra te g y  base d  on th e  S P A C E - 
a n a ly s is  m a tr ix , w h ic h  a llo w s  to  s in g le
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четы ре  ти п а  и н н о в а ц и о н н ы х  страте гий : 
страте ги я  «Т игр»  (« за ви си м а я » ), страте гия  
«Д р а ко н  (« н а ступа те л ьн а я» ), страте гия  
«З м ея»  (« и м и та ц и о н н а я » ), страте ги я  « С о ­
б ака »  (« за щ и тн а я » ). Р езультатом  и ссл е ­
д о ва н и я  является  те хно л о ги я  разработки  
и вы б о р а  и н н о в а ц и о н н ы х  страте ги й  пр ед ­
п р ияти й  тури зм а . П ри этом  под  и н н о в а ­
ц ио нно й  страте ги ей  п р е д п р и яти й  тур и зм а  
п о ни м ае м  один из э ко н о м и ч е с ки х  ры чагов  
его  разви тия  и п о вы ш е н и я  ко н ку р е н то с п о ­
соб н о сти , учи ты в а я  со зд а н и е  нового  или 
и зм е н е н и е  сущ е ств ую щ е го  тур пр о д укта , 
с о в е р ш е н с тв о в а н и е  тр а н сп о р тн ы х , гости ­
ни чн ы х  и д р у ги х  услуг, о сво е н и е  н о вы х  
ры нков , вн е д р е н и е  п е р е д о вы х  и н ф о р м а ­
ц и о н н ы х  и те л е ко м м у н и ка ц и о н н ы х  те хн о ­
л о ги й , с о в р е м е н н ы х  ф орм  о р га н и за ц и о н ­
н о -уп р а вл е н че ско й  д е яте л ьн о сти .
Н а конкретном  п р и м е р е  ту р и с ти ч е ­
ской  ф ир м ы  О О О  « А стра вел »  и ту р и с ти ­
ч е ско го  а ге н тства  « Б а р б а д о с»  п р овед ен а  
о ц е н ка  вн е ш н и х  и вн утр е н н и х  ф а кто р о в  с 
и спо л ьзо ва н и е м  S p a c e -ана л и за , вы б раны  
и н н о в а ц и о н н ы е  страте ги и  и пр ед л ож ен ы  
м е р о пр и я ти я  по их реа л и зац ии . П ол учил  
д а л ь н е й ш е е  ра зви ти е  м етод  вы б ора  стр а ­
тегии  S p a ce -а н а л и з  для о п ред ел ени я  и н ­
н о ва ц и о н н о й  страте ги и  пр е д п р и яти й  ту ­
ризм а.
К л ю че вы е  слова : инн овац и я ; и н н о в а ц и ­
онная  страте ги я ; тури зм ; S p a ce -ана л и з.
o u t fo u r  ty p e s  o f in n o v a tio n  s tra te g ie s : 
th e  s tra te g y  o f “T ig e r” (“d e p e n d e n t” ), 
th e  s tra te g y  o f “ D ra g o n ” (“o ffe n s iv e ” ), 
th e  s tra te g y  o f “ S n a k e ” (“ im ita t io n ” ), th e  
s tra te g y  o f “ D o g ” ( “d e fe n s iv e ” ). T h e  re s u lt o f 
th e  s tu d y  is th e  te c h n o lo g y  o f d e v e lo p m e n t 
and  s e le c tio n  o f in n o v a tiv e  s tra te g ie s  o f 
to u r is m  e n te rp r is e s . T h e  in n o v a tiv e  s tra te g y  
o f to u r is m  e n te rp r is e s  is c o n s id e re d  as 
o n e  o f th e  e c o n o m ic  in s tru m e n ts  o f th e ir  
d e v e lo p m e n t and  c o m p e tit iv e  re cove ry , 
ta k in g  in to  a c c o u n t th e  c re a tio n  o f a n e w  
to u r is m  p ro d u c t o r m o d ify in g  an  a lre a d y  
e x is tin g  p ro d u c t, im p ro v e m e n t o f tra n s p o rt, 
a c c o m m o d a tio n  and  o th e r s e rv ic e s , 
d e v e lo p m e n t o f n e w  m a rk e ts , in tro d u c tio n  o f 
a d v a n c e d  in fo rm a tio n  and  c o m m u n ic a tio n  
te c h n o lo g ie s , and  im p ro v e m e n t o f m o d e rn  
fo rm s  o f o rg a n iz a tio n  and  m a n a g e m e n t 
a c tiv itie s .
T h e  a u th o r e va lu a te s  e x te rn a l and 
in te rn a l fa c to rs  on th e  e x a m p le  o f “A s tra v e l 
L td .” and  “ B a rb a d o s ” tra v e l a g e n c ie s . U sing  
th e  C A S E -a n a ly s is  m a trix , th e  a u th o r se le c ts  
a n u m b e r o f in n o v a tiv e  s tra te g ie s  and 
p ro p o se s  a c tiv itie s  fo r  th e ir  im p le m e n ta tio n . 
S P A C E -a n a lys is , th e  m e th od  o f se le c tin g  
a s tra te g y  fo r d e te rm in in g  an in n o va tive  
s tra te g y  fo r to u r is m  e n te rp rise s , w a s  fu rth e r 
d e ve lo p e d .
Key w o rd s : innova tion ; innova tio n  s tra tegy ; 
to u rism ; S p a ce -a n a lys is .
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В вед ени е
Р еализация инновационной  политики  и 
стратегии  предприятий  тури зм а  зави си т  от 
внеш них и внутренних ф акторов  влияния. 
При этом  важ но знать, какие  ф акторы  спо­
собны  зам едл ить  или ускорить  инновац ион­
ны й процесс. В последнее  время наблю да­
ется развитие  предприятий  туристической  
сф еры  (еж егодны й доход  тури зм а  в м ире 
составляет 3 трлн. дол. С Ш А, на туризм  
приходится 6%  ВН П  мира, 7%  инвести ­
ций), но уровень  предоставления усл уг ту ­
ристических  предприятий , необходим ость  
прим енения и нновац и онны х подходов по 
управл ению  д еятел ьностью  в совр ем е нн ы х 
усл ови ях  хозяйствования ставит целью  вы ­
брать эф ф екти вн ую  и нновац ионную  стра ­
те гию  для отдельны х предприятий  отрасли.
Ф акторы  внеш ней и внутренней  среды , 
их влияние на страте гическую  д еятельность  
предприятий  д остаточно  охарактеризованы  
в известны х научны х трудах Г. Гольдш тей­
на, А. Удалова, В. П астуховой  и др. [1]. И с­
следования в отнош ении  субъ ектов  ры нка  
тури сти чески х  усл уг представлены  таким и 
учены м и  Л. Гонтарж евська, И. Зорин, Т. Ка­
верина, В. Квартальнов, А. Л ю б и цева  и др. 
[2]. А н ал из послед них публикаций  показы ­
вает, что внеш ние  и внутренние  ф акторы  
ком пании , которы е ф орм ирую т си стем у вну­
трен ни х  эконом и ческих  отнош ений, средст­
ва взаим одействия  с  ф акторам и  внеш ней 
среды  и внутренние  ресурсы  тури сти чески х  
предприятий  созд аю т условия, которы е не­
обходим о учиты вать в вы боре  инновац ион­
ной стратегии предприятия .
Ц ель раб оты
Ц елью  работы  является  и ссл е д о ван ие  
техно л о ги й  разработки  и н н о ва ц и о н н ы х
страте гий  в тури зм е , в том  чи сл е  м етоди­
ч е ски х  р еком енд ац и й  для опред ел ения  
и нн о ва ц и о нн о й  страте гии  пр ед при ятий  ту ­
ризм а  с  испол ьзова ни ем  S p a ce -анализа .
Результаты и ссл е д о ван ия  
и их  о б с у ж д е н и е
И ссл е д о вания  подтверж даю т, что  на 
внед рен ие  инновац ий  в тур и зм е  влияет 
э ко н о м и че ска я  си туа ци я  в стране , с о ц и а л ь ­
ное  по л о ж е н и е  насел ения , на ц и о н а л ьн о е  
зако нод ател ьство , а та кж е  м е ж правител ь­
стве н ны е  и м еж д ун а р о д н ы е  со гл аш ени я . 
П оэтом у  м отивы  и пр ичи ны  появл ения  ин ­
новац ий  в тур и стско й  д еятел ьно сти  в ка ­
ж д о й  стран е  б ы ваю т разны м и.
Туризм  -  это  ун и ка л ьн а я  сф е р а  на род ­
ного  хозяй ства , которая в соответствии  с 
д е й ств ую щ и м и  зако нод ател ьны м и  актам и , 
ка к  в У краине , та к  и в Р оссийской  Ф е д е р а ­
ции, созд ает усл ови я  для вре м ен но го  вы ­
езда  лю дей  с  м еста  по стоя нн о го  ж и те л ь ­
ства  в озд оровител ьны х, познавател ьны х, 
пр о ф е сси о н а л ьн о -д е л о в ы х  или ины х це­
л я х  без о сущ ествл ени я  оп л ачиваем ой  д е ­
ятел ьности  в м есте  пр ебы ва ни я  [3].
Так, за  последние  годы количество  гра­
ж дан  Украины , которы е вы езж али за гра­
ницу по состоянию  на 2013  год, составил о
23,8 млн. человек, по сравнен и ю  с  2000  го­
дом  вы росл о  на 77%  (13,4  млн. в 2000  году). 
Количество  и ностранны х граж дан, посетив­
ш их У краину в настоящ ее время -  24 ,7  млн. 
человек, что  в 3,8 раза превы ш ает данны е  
2000  года (6,4 млн. человек), количество  ту ­
ристов, о б сл уж е нны х субъ ектам и  тури сти ­
ческой  деятельности  У краины  -  всего 3,5 
млн. чел овек (в 2000 году -  2 млн. человек) 
[4]. О днако  для лю бой  страны  есть  нескол ь­
ко хара ктерн ы х черт реализации  и нноваци ­
он ны х стратегий в туризм е:
-  р а стущ и е  п о тр е б н о сти  н а се л е н и я  в 
зн а ко м с тв е  с  об р а зо м  ж и зн и  в д р у ги х  ре ­
ги о н а х  и пр и о б р е те н и и  н о в ы х  знан и й ;
-  н а с ы щ е н и е  м н о ги х  кл а с с и ч е с ки х  и 
тр а д и ц и о н н ы х  н а п р а в л е н и й  п о е зд о к  (де - 
с ти н а ц и й );
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-  о п а с н о с ть  потери  квоты  р ы н ка  во 
въ езд ном  тур и зм е ;
-  о б о с тр е н и е  ко н кур е н ц и и , р о ст  пр е д ­
л о ж е н и й  с та н д а р ти зи р о в а н н ы х  гл о б а л ь ­
н ы х  пр о д укто в ;
-  н е о б хо д и м о сть  сд е р ж и в а ть  вы езд  
с в о и х  гр а ж д а н  в зоны , а н а л о ги ч н ы е  по 
у с л о в и я м  р е ги о н а м  своей  стр а н ы  (п р и р о ­
да, культура , кл им ат);
-  га р м о н и ч н о е  о б ъ е д и н е н и е  п р и в л е ­
ка те л ьн ы х  усл о в и й  о тд ы ха  и путе ш е ств и й  
(п р и р о д н ы х  и кул ьтур н ы х  о с о б е н н о сте й , 
в о зм о ж н о сте й  пр о ве д е н и я  д о суга , п р и о ­
б ре те ни я  с п е ц и ф и ч е с ки х  то в а р о в  и с п е ­
ц и а л ь н ы х  ту р и с тс ки х  усл у г) для  пол н о го  
уд о в л е тв о р е н и я  по тр е б н о сте й  с а м ы х  т р е ­
б о в а те л ь н ы х  тур и сто в ;
-  те х н о л о ги ч е с ка я  ре в о л ю ц и я  и э кс ­
па нси я  у с л у г в э ко н о м и ке ;
-  пе реход  от э ко н о м и ки  п р е д л о ж е н и я  к 
э ко н о м и ке  спр оса .
О с н о в ы в а я с ь  на п о л о ж е н и я х  Гене­
р а л ьн о го  с о гл а ш е н и я  по  то р го в л е  у с л у га ­
ми (ГАТС ), в ту р и с тс ко й  сф е р е  р а зви ва е т ­
ся и н н о в а ц и о н н а я  д е я те л ь н о с ть  по  трем  
на п р а в л е н и я м .
1 . В н е д р е н и е  н о во вв е д е н и й  (о р га н и за ­
ц и о н н ы е  и нн о ва ц и и ), с в я за н н ы х  с  р а зви ­
тие м  п р е д п р и я ти й  и ту р и с тс ко го  б и зн е са  
в с и с те м е  и с тр у кту р е  у п р а в л е н и я , в кл ю ­
чая р е о р га н и за ц и ю , у кр у п н е н и е , п о гл о щ е ­
ние  ко н ку р и р у ю щ и х  су б ъ е кто в  на о сн о ве  
н о ве й ш е й  те хн и ки  и п е р е д о в ы х  те х н о л о ­
гий; ка д р о во й  по л и ти ки  (в о с с та н о в л е н и е  
и за м е н а  ка д р о в о го  со става , с и с те м а  по ­
вы ш е н и я  кв а л и ф и ка ц и и , п е р е п о д го то в ­
ка  и с ти м у л и р о в а н и е  р а б о тн и ко в ); р а ц и ­
о н а л ьн о й  э ко н о м и ч е с ко й  и ф и н а н со в о й  
д е я те л ьн о сти  (в н е д р е н и е  с о в р е м е н н ы х  
ф орм  учета  и о тче тно сти , о б е с п е ч и в а ю ­
щ их  у с то й ч и в о с ть  по л о ж е н и я  и р азви тия  
пр е д п р и я ти я ).
2. М а р ке ти н го в ы е  и н н о ва ц и и , п о зв о л я ­
ю щ и е  о хва ты ва ть  п о тр е б н о сти  ц е л е вы х  
по тр е б и те л е й  или п р и в л е ка ть  не  о х в а ч е н ­
ны х  на д а н н ы й  пе р и о д  вре м ен и  кл и ен тов .
3. П е р и о д и ч е с ки е  н о во вв е д е н и я  (п р о ­
д у кто в ы е  и нн о ва ц и и ), н а п р а в л е н н ы е  на 
и зм е н е н и е  п о тр е б и те л ь с ки х  с в о й ств  ту р и ­
с ти ч е с ко го  пр од укта , е го  п о зи ц и о н и р о в а ­
ние  и ко н ку р е н тн ы е  п р е и м у щ е с тв а  [5].
П оэтом у, уч и ты в а я  в ы ш е и зл о ж е н н о е , 
при о с у щ е с тв л е н и и  ко м п л е кс н о й  оц енки  
э ф ф е кти в н о с ти  и н н о в а ц и о н н о й  д е я те л ь ­
ности  и те хн о л о ги и  разр а б о тки  и н н о в а ц и ­
о н ной  стр а те ги и  п р е д п р и я ти я  р уко в о д и ­
тел ь  м ож ет п р и м е н и ть  р а зл и чн ы е  м етоды  
стр а те ги ч е с ко й  о ц енки , в ч а с тн о с ти  S p a c e - 
ан а л и з . Б л агод аря  э то м у  м ето д у  м ож ­
но о п р е д е л и ть  вл и ян и е  р а зл и ч н ы х  групп 
ф а кто р о в  ка к  вн е ш н е й , та к  и в н утр е н н е й  
сред ы .
А кту а л ь н ы м  для  д а н н о й  те хн о л о ги и  
я вл я ется  о п р е д е л е н и е  у сл о в и й  и ф а кто р ­
но го  вл и яни я  для  о с ущ е ств л е н и я  и н н о в а ­
ц и о н н ы х  м е р о п р и я ти й . Так, на  о сн о в е  м е­
тод ики  о п р е д е л е н и я  ф а кто р н о го  вл ияния  
[6] о п р е д е л я ю тся  та ки е  н а п р а в л е н и я  ф а к ­
то р н о го  возд ей ствия :
1) ф и н а н с о в а я  си л а  п р е д п р и я ти я  (Ф С );
2) ко н ку р е н то с п о с о б н о с ть  п р е д п р и я ­
тия  (КП );
3) п р и в л е ка те л ь н о с ть  о тр а сл и  (П О );
4) с та б и л ь н о с ть  о трасл и  (С О ).
На о с н о в е  и с сл е д о в а н и я  кл ю че в ы х  
кр и те р и е в  по ка ж д о й  групп е  со ста вл яе тся  
м а тр и ц а  н а п р а в л е н н ы х  б а зо в ы х  страте ги й  
(пр е д л а га ю тся  в со о тве тстви и  с  б азо вы м и  
стр а те ги я м и  -  и н н о в а ц и о н н ы е  страте ги и ). 
В с и с те м е  ко о р д и н а т  S p a ce  стр о и тся  век­
то р  по зи ц ии  пр е д п р и я ти й , ко то р ы е  рас­
см а тр и в а ю тся . П о л о ж е н и е  в е кто р а  о п р е ­
д е л я е т  тип  р е ко м е н д у е м о й  страте ги и . 
Р езультаты  б ал ьной  о ц енки  по ка за те л е й  
по  кл ю че вы м  кр и те р и я м  п р и в е д е н ы  в та ­
б л и ц а х  (вы сш и й  б алл  равен «5», ни зш и й  
равен  « -  5»). О ц е н ку  п р о в о д и т  гр упп а  э кс ­
пе р то в  (табл. 1 , 2).
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Таблица 1
Балльная оценка критериев методом SPACE 
для туристической фирмы ООО ««Астравел»





Ф инансовая сила предприятия (ФС)
Р ентабельность  и нвестиц ий 4 0 ,3 1,2
Д и н а м и ка  пр иб ы л и 2 0 ,3 0,6
У р о ве н ь  ф и н а н с о в о й  усто й чи в о сти 3 0 ,4 1,2
Общая оценка  критерия: 3
Конкурентоспособность  предприятия (КП)
Д о л я  п р е д п р и я ти я  на ры нке 2 0,2 0,4
К о н ку р е н то с п о с о б н о с ть  пр о д укц и и  
(усл уг)
3 0,6 1,8
Р е н та б е л ь н о сть  р е а л и за ц и и  
п р о д укц и и  (усл уг)
4 0,2 0,8
Общая оценка  критерия: 3
П ривлекательность от расли (ПО)
У р о ве н ь  р е н та б е л ьн о сти  о трасл и 3 0,4 1,2
С те п е н ь  вл и яни я  за ко н о д а те л ь н ы х  
и зм е н е н и й
4 0,3 1,2
З а в и с и м о с ть  р азви тия  о трасл и  от 
ко н ъ ю н кту р ы
3 0,3 0 ,9
Общая оценка  критерия: 3,3
Стабильность отрасли (СО)
С та б и л ь н о с ть  пр иб ы л и 2 0,5 1
У р о в е н ь  р азви тия  и н н о в а ц и о н н о й  
д е я те л ьн о сти  в об ласти
2 0,3 0,6
М а р ке ти н го в ы е  и р е кл а м н ы е  воз­
м ож ности
5 0,2 1
Общая оценка критерия: 2,6
Д л я оценки  ф инансовой  силы  предприя­
тия нами бы ли вы браны  показатели: рента­
бельности  инвестиций , динам ики  прибы ли 
и уровня ф инансовой  устойчивости  (зависи ­
м ость от внеш них обязательств) для оценки  
конкурентоспособ ности  -  показатели доли 
предприятия на ры нке, рентабельности  ре­
ализации  продукции  (товаров, услуг) и кон­
курентоспособности  продукции (товаров, 
услуг); привлекательность  отрасли  опред е ­
ляется уровнем  ее рентабельности, степе ­
нью  влияния законод ател ьны х изм енений , 
зависим ости  от ры ночной конъ ю нктуры , 
а стабил ьность  отрасли -  стабил ьностью
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Т Т А У Ч Н Ы й
р е з у л ь т а т
прибы ли, уровнем  развития инновационной  
деятельности , м аркетинговы м и и рекл ам ­
ны м и возм ож ностям и отрасли.
Каждый показатель, характеризую щ ий 
ключевые критерии, оценивался по пятибал­
льной шкале на основе сравнения ф актиче­
ских значений ф инансовы х коэф ф ициентов с 
нормальным уровнем для предприятия и на 
основе изучения статистической инф орма­
ции относительно экономического положения 
отрасли. Результаты взвешенной оценки ф и­
нансовой силы предприятия (туристическое 
агентство ООО «Астравел» -  3,0 балла; тури­
стическое агентство «Барбадос» -  1,3 балла) 
свидетельствуют о невозможности в совре­
менных условиях быстрой окупаемости вло­
женного капитала и эф ф ективного использо­
вания ресурсов.
Таблица 2
Балльная, оценка по методу SPACE 
для туристического агентства «Барбадос» 




Ф инансовая сила предприятия (ФС)
Р ентабельность  и нвестиц ий 1 0,3 0,3
Д и н а м и ка  пр иб ы л и 2 0,3 0,6
У р о ве н ь  ф и н а н с о в о й  усто й чи в о сти 1 0,4 0,4
Общая оценка критерия: 1,3
К онкурентоспособность  предприятия (КП)
Д о л я  п р е д п р и я ти я  на р ы нке 1 0,2 0,2
К о н ку р е н то с п о с о б н о с ть  пр о д укц и и  
(усл уг)
3 0,6 1,8
Р е н та б е л ь н о сть  р е а л и за ц и и  
п р о д укц и и  (усл уг)
1 0,2 0,2
Общая оценка критерия: 2,2
П ривлекательность от расли (ПО)
У р о ве н ь  р е н та б е л ьн о сти  отрасл и 3 0,4 1,2
С те п е н ь  вл и яни я  за ко н о д а те л ь н ы х  
и зм е н е н и й
4 0,3 1,2
З а в и с и м о с ть  разви ти я  о тр а сл и  от 
ко н ъ ю н кту р ы
3 0,3 0,9
Общая оценка критерия: 3,3
Стабильность отрасли (СО)
С та б и л ь н о с ть  п р и б ы л и 2 0,5 1
У р о ве н ь  ра зви ти я  и н н о в а ц и о н н о й  
д е я те л ьн о сти  в об ласти
2 0,3 0,6
М а р ке ти н го в ы е  и р е кл а м н ы е  воз­
м ож ности
5 0,2 1
Общая оценка критерия: 2,6
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У р о ве н ь  ко н ку р е н то с п о с о б н о с ти  пр е д ­
пр и я ти й  (ту р и с ти ч е с ко е  п р е д п р и я ти е  
О О О  « А стр а ве л »  -  3 ,0  б алл а ; т у р и с ти ч е ­
ско е  а ге н тств о  « Б а р б а д о с»  -  2 ,2  б ал л а ) 
с в и д е те л ь ств уе т  о в ы с о ки х  во зм о ж н о с тя х  
ко н ку р е н тн о го  по ве д е н и я  п р е д п р и яти й , 
ч е м у  с п о с о б с тв у ю т  по ка за те л и  п р и в л е ка ­
те л ьн о сти  о тр а сл и  (3 ,3  б ал л а), но  в по ­
с л е д н е е  врем я у р о в е н ь  ее  с та б и л ь н о с ти
(2,6 б а л л а ) ниж е, что  с в я за н о  с  п о с то я н ­
ны м  в о зд е й ств и е м  в н е ш н и х  ф а кто р о в  на 
д е я те л ь н о с ть  п р е д п р и яти й .
П о сл е  п о л уче н и я  взв е ш е н н ы х  о ц е н о к  
кл ю ч е в ы х  кр и те р и е в , сл е д ую щ и м  этапом  
S p a c e -а н а л и за  явл яется  п о с тр о е н и е  век­
то р а  р е ко м е н д о в а н н о й  и н н о в а ц и о н н о й  
стр а те ги и  п р е д п р и я ти я  в си с те м е  ко о р д и ­
нат S P A C E  (рис. 1).
Рис. 1 . Определение вектора базовой и инновационной стратегии 
предприятий туризма в системе координат SPACE 
/Determining the vector base and innovation strategy o f tourism 
enterprises in the coordinate system Space/
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с е р и я  ««т е х н о л о г и и  б и з н е с а  и с е р в и с а »
Т Г а у ч н ы й
РЕЗУЛЬТАТ
Н а чал о  ве кто р а  на хо д и тся  в то чке  на ­
ча л а  координат, ко н е ц  ве кто р а  н а ход ится  
в то чке  А  с  ко о р д и н а та м и  (ф . 1, ф . 2):
х  = П О  -  К П  (1)
где П О  -  п р и в л е ка те л ь н о с ть  отрасл и ;
КП -  ко н ку р е н то с п о с о б н о с ть  
п р е д п р и яти я ;
Y  = ФС -  СО (2)
где Ф С  -  ф и н а н с о в а я  сила ;
С О  -  с та б и л ь н о с ть  отрасл и .
С о о тв е тств е н н о  д ля  п р е д п р и я ти я  -  
о б ъ е кта  о ц енки  эти ко о р д и н а ты  равны :
Х1 = 3,3 -  3 = + 0,3 ; Y i = 3,0 -  2,6 = + 0,4 
Х1 = 3 ,3  -  2,2 = +1,1; Y i = 1,3 -  2,6 = - 1,3
С о гл а сн о  м атр иц е  б а зо в ы х  и и н н о в а ­
ц и о н н ы х  стр а те ги й  п р е д п р и я ти й  в сф е р е  
ту р и зм а  р е ко м е н д уе тся  с л е д у ю щ и е  и н н о ­
ва ц и о н н ы е  страте ги и :
1. С тр а те ги я  «Т И ГР »  о хва ты ва ет: « за ­
в и си м ую »  и н н о в а ц и о н н у ю  стр а те ги ю , при 
кото рой  х а р а кте р  т е х н о л о ги ч е с ки х  и зм е ­
нений  на п р е д п р и я ти и  з а в и с и т  от по л и тики  
д р у ги х  ф ир м , в ы с ту п а ю щ и х  ка к  о с н о в н ы е  
в ко о п е р а ц и о н н ы х  т е х н о л о ги ч е с ки х  с в я ­
зях. « З а в и с и м ы е »  п р е д п р и я ти я  не д е л а ю т 
с а м о с то я те л ь н ы х  п о п ы то к  и зм е н и ть  свою  
пр о д укц и ю , п о с ко л ь ку  они  те с н о  с в я за ­
ны  с  тр е б о в а н и я м и  к ней вед ущ его  пр е д ­
пр и я ти я . М о ж но  отн е сти  и н н о в а ц и о н н у ю  
стр а те ги ю  «за  с л уча е м » , кото рая  с в я за н а  
с  и с п о л ьзо в а н и е м  и н ф о р м а ц и и  и во зм о ж ­
но сте й , ко то р ы е  в о зн и ка ю т  во вн еш н ей  
с р е д е  п р е д п р и я ти я . Х а р а кте р н о й  чертой  
этой  стр а те ги и  явл я ется  о тс у тс тв и е  с о б с т ­
венной  н а у ч н о -те х н и ч е с ко й  д е я те л ь н о с ­
ти. Т акой  тип  по ве д е н и я  н а зы в а ю т  « с тр а ­
те ги е й  ни ш и» , п о с ко л ь ку  п р е и м у щ е с тв о  
за кл ю ча е тся  в на хо ж д е н и и  о со б о й  ниш и 
на с у щ е с тв у ю щ и х  р ы н ка х  то в а р о в  и услуг,
кото рая  и м е е т  по тр е б и те л я  с  н е ти п и ч н ы ­
ми, но  зн а ч и те л ь н о  р а зл и чн ы м и  п о тр е б ­
но стя м и .
2. С тр а те ги я  « Д р а ко н »  п р е д у с м а тр и в а ­
ет и с п о л ь зо в а н и е  « н а с ту п а те л ь н о й »  и н н о ­
в а ц и о н н о й  стр а те ги и , кото рая  о х в а ты в а ­
ет: а кти в н ы е  НИО КР, о р и е н ти р о в а н н ы е  на 
м аркетинг, а та кж е  стр а те ги ю  « с л и я н и е »  и 
стр а те ги ю  « п р и о б р е те н и е » . Н а ступ а те л ь ­
ны е  стр а те ги и  о б ы ч н о  тр е б у ю т  кр е д и тн ы х  
и н в е сти ц и й  и, сл е д о ва те л ьн о , б о л ь ш е  
и сп о л ьзую тся  на п р е д п р и я ти я х  и м е ю щ и х  
д о ста то чн о  вы со ки й  ф и н а н с о в ы й  п о те н ­
циал , кв а л и ф и ц и р о в а н н ы й  с о с та в  м е н е д ­
ж е р о в  и тв о р ч е ски й  н а у ч н о -те х н и ч е с ки й  
п о тен ц и ал .
3. С тр а те ги я  «З м е я» . К ней сл е д уе т  
отн е сти  « и м и та ц и о н н у ю »  и н н о в а ц и о н н у ю  
стр а те ги ю , с в я за н н у ю  с  ко п и р о в а н и е м  те х ­
но л о гии  п р о и зв о д с тв а  п р о д укц и и  ф и р м - 
п и о н е р о в . И сп о л ь зо в а н и е  этой страте ги и , 
ка к  п р а ви л о , с в я за н о  с  пр и о б р е те н и е м  
л и ц е н зи и  на п р о и зв о д ств о  но во го  п р о д у к­
та. В эту  гр уп п у  вхо д и т  и н н о в а ц и о н н а я  
стр а те ги я  «за  сл уча е м » , кото рая  п р е д ус ­
м а тр и в а е т  и с п о л ь зо в а н и е  и н ф о р м а ц и и  и 
в о зм о ж н о сте й  вн еш н ей  сред ы  п р е д п р и я ­
тия . Х а р а кте р н о й  чер той  этой  страте ги и  
явл я ется  о тс у тс тв и е  со б с тв е н н о й  н а уч ­
н о -те хн и че ско й  д е я те л ьн о сти . Т акой  тип 
п о ве д е н и я  н а зы ва ю т « стр а те ги е й  ниш и» , 
п о с ко л ь ку  п р е и м у щ е с тв о  за кл ю ча е тся  в 
на хо ж д е н и и  о со б о й  ниш и р ы н ка  то ва р о в  
и услуг, ко то рая  и м е е т  по тр е б и те л я  с  не ­
ти п и ч н ы м и , но  зн а ч и те л ь н о  р а зл и чн ы м и  
п о тр е б н о стя м и .
4. С тратегия  «С обака» . О на  ха р а кте р и ­
зуется «за щ и тно й »  и нн о ва ц и о нн о й  страте ­
гией, отраж аю щ ей  реа кц ию  предприятия  
на д ей ствия  конкурентов , ка к  сл е д стви е  на 
по требности  и по вед ени е  потребителей . В 
отд ельны х сл уча я х  и спол ьзую т « н а ступ а ­
тел ьную »  и нн о ва ц и о н н ую  стратегию . Т ак­
ж е  часто  встречаю тся  эл ем е нты  тр а д и ц и ­
онной  и н н овац и онн ой  стратегии , которая 
озна чает отсутстви е  те хн о л о ги че ски х  из­
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м енений  на пр едприятии , но свя зан а  с  со ­
ве р ш ен ствован и ем  ф орм ы  и се р в и са  тр а ­
д и ц и о н н о й  продукции .
Д л я  ту р и с ти ч е с ко й  ф и р м ы  О О О  «А с- 
тр а ве л »  базовой  м ож ет б ы ть  и н н о в а ц и ­
о н ная  стр а те ги я  « Д р а ко н » , не см о тр я  на 
н е б о л ьш и е  зн а ч е н и я  в е кто р а  в си сте м е  
ко о р д и н а т  S pace . Е сли р уко в о д ств о  ре ­
ш ает пр овести  р а д и ка л ь н ы е  и зм е н е н и я  
и вы б и р а е т  н а с ту п а те л ь н у ю  и н н о в а ц и о н ­
н ую  с тр а те ги ю  « Д р а ко н » , м ож но  р е ко м е н ­
д о в а ть  д р у ги е  м еры , а и м ен но : р а с ш и р е ­
ние  д е я те л ьн о сти  п р е д п р и я ти я  на новой  
осн о ве ; ко о п е р а ц и я  с  д р у ги м и  вед ущ им и  
на р ы н ке  п р е д п р и я ти я м и ; р а зр а б о тка  и 
и с п о л ь зо в а н и е  в п р о и зв о д ств е  н о в ы х  тур - 
пр о д укто в , п р е д о ста в л е н и я  н о вы х  услуг, 
в н е д р е н и е  н о в ы х  ф орм  о б с л уж и в а н и я , 
и с п о л ь зо в а н и е  м е ж д у н а р о д н ы х  си сте м  
б р о н и р о в а н и я  и р е зе р в и р о в а н и я  в ко о ­
пе р а ц и и  с  го сти н и чн ы м и  сетям и , п р е д о ­
с та в л е н и е  д о п о л н и те л ь н ы х  у с л у г  по  с тр а ­
х о в а н и ю , р е сто р а н н ы х , р а звл е ка те л ьн ы х , 
сп о р ти в н ы х  и др .).
В е кт о р  р е к о м е н д о в а н н о й  б а зо в о й  
с т р а т е ги и  р а зв и ти я  д л я  Т А  « Б а р б а д о с »  
н а х о д и тс я  в п р а в о м  н и ж н е м  кв а д р а те , 
ч то  с о о т в е т с т в у е т  и н н о в а ц и о н н о й  с т р а ­
те ги и  п р е д п р и я т и я  -  « Т и гр »  (б а зо в а я  
с т р а т е ги я  -  д и в е р с и ф и к а ц и и ).  О с н о в ­
н ы е  ф а кт о р ы , о б у с л а в л и в а ю щ и е  в ы б о р  
д а н н о й  с т р а т е ги и : р ы н ки  д л я  о с у щ е с т в ­
л я е м о го  б и з н е с а  н а х о д я т с я  в с о с т о я н и и  
н а с ы щ е н и я  или  ж е  с о к р а щ е н и е  с п р о с а  
на  п р о д у кц и ю ; т е ку щ и й  б и з н е с  п р е в ы ­
ш а е т  п о тр е б н о с ти  п о с т у п л е н и е  д енег, 
ко то р ы е  м о гу т  б ы т ь  п р и б ы л ь н о  в л о ж е н ы  
в д р у ги е  с ф е р ы  б и з н е с а ; н о в ы й  б и з н е с  
м о ж е т  в ы зв а ть  с и н е р ги ч е с ки й  эф ф е кт , 
н а п р и м е р  за  с ч е т  л у ч ш е го  и с п о л ь з о в а ­
ния  н о в ы х  п р о д у к т о в  ко м п а н и и , и н ф о р ­
м а ц и и , н о в ы х  и н ф о р м а ц и о н н ы х  т е х ­
н о л о ги й  и д р .; м о гу т  б ы т ь  п р и в л е ч е н ы  
н о в ы е  к в а л и ф и ц и р о в а н н ы е  с л у ж а щ и е  
или  л у ч ш е  и с п о л ь з о в а н  п о те н ц и а л  и м е ­
ю щ и х с я  м е н е д ж е р о в .
З а кл ю ч е н и е
Т аким  о б разом , на  о сн о ва н и и  вы ш е  из­
л о ж е н н о го  м ож но  сд е л а ть  за кл ю че н и е .
1. И н н о в а ц и о н н а я  стр а те ги я  п р е д п р и ­
ятий  т у р и зм а  явл яется  од ни м  из э ко н о м и ­
ч е с ки х  р ы ча го в  е го  разви ти я  и по вы ш е н и я  
ко н ку р е н то с п о с о б н о с ти . И н н о в а ц и о н н а я  
стр а те ги я  в сф е р е  ту р и зм а  н а п р а в л е н а  на 
с о зд а н и е  но во го  или и зм е н е н и е  с у щ е с тв у ­
ю щ е го  тур п р о д укта , на  с о в е р ш е н с тв о в а ­
ние  тр а н с п о р тн ы х , го с ти н и ч н ы х  и д р у ги х  
услуг, о с в о е н и е  н о в ы х  ры нков , вн е д р е н и е  
п е р е д о в ы х  и н ф о р м а ц и о н н ы х  и те л е ко м ­
м у н и ка ц и о н н ы х  те хн о л о ги й  и с о в р е м е н ­
н ы х  ф орм  о р га н и за ц и о н н о -у п р а в л е н ч е ­
ской  д е я те л ьн о сти .
2. Р а ссм о тр е н н а я  те хн о л о ги я  р а зр а ­
б отки  и н н о в а ц и о н н о й  стр а те ги и  п р е д п р и ­
ятий  в сф е р е  ту р и зм а  д а е т  во зм о ж н о сть  
п р о ве сти  п о л н о ц е н н у ю  о ц е н ку  вл ияния  
о с н о в н ы х  и н н о в а ц и о н н ы х  ф а кто р о в  на 
у р о в е н ь  ра зви ти я  п р е д п р и я ти я  на со о т ­
ве тствую щ е м  ры нке , вл и яет на э ф ф е кти в ­
н о сть  и н н о в а ц и о н н о й  д е я те л ьн о сти .
3. П ол учи л  д а л ь н е й ш е е  р а зви ти е  м е­
тод  в ы б о р а  стр а те ги и  S p a c e -а н а л и з  для 
о п р е д е л е н и я  и н н о в а ц и о н н о й  страте ги и  
п р е д п р и я ти й  тур и зм а .
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